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Las dísposiciones iYEsertas en esie DIARIO tienen carácter preceptivo.
-LT-IMF . itRiin
Fbetaiesn Órdeltenee,,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destino al T. de N. D. R. Espinosa de los
Monteras. —Ascensos en los cuerpos de Contramaestres y Conclesta
bles.—Baja por retiro de un tercer maquinista.—Destino a -dos mari
neros.--indemniza comisión al C. de C. D. F. M! iie Antelo.—Con -
cede recompensa al C.' de La D. M. Alonso.-- Sobre reclamación de
una cantidad por la Habilitación general del Ministerio.—Noticia las
fortalezas de Portugal y sus colonias que corresponden al saludo de
buques de guerra extranjern.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancias de varios auxiliares




Cuerpo general de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Rafael
Espinosa de los Monteros y Bermejilio desembar
que del aviso Giralda y embarque en el contrator
pedero Audaz haciéadose cargo de la 2.a Coman
dancia del mismo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.•Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de junio de :1921.
id/.1reirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán generil del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente geleral de Marina.
Señores ....
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en ei cuerpo d€. contramaestres por lasplantiilas que
fija el R. D. de 11 de mayo áltirno, el Rey (q. D. g.),
se ha servido promover a sus inmediatos empleos
•••••■•■•■111..11
INTENDENCIA GENERAL.—Destinos en el cuerpo Administrativo.—So
bre ampliación de una cantidad.—Resuelve instancias de un auxiliar
de almacenes y de un maestre de víveres.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concele ampliación de licencia al subins
pector de 1.9 D. V. de las Barreras.—Concede recompensa al id. de
2,d D. E. Parra y al M. M. D. E. Ramón.
'Cior»culla(-ez 7 Ilim,ptoggicionegis
,‘-rtkii0 MAYOR 'IL'_NTRAL --Excedencias en la maestanza.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Disponibilidad en el cuerpo de Ingenie
ros y excedencias en la maestranza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Sobre el núrrPro de socios con
que deben contar las diversas Asociaciones locales para poder elegir
un Vocal que las represente.—Anula un nombramiento.
con antigüedad de la citada fecha, a los contramaes
tres que a continuación se relacionan, que son los
más antiguos en sus escalas respectivas declarados
aptos para el ascenso; los cuales serán asignados a
las Secciones de su clase del departamento que alfrente de cada uno se indica.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Coman iante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.




Don Jacobo Porto Martul, Sección de Ferrol
» Manuel Belizón García, íd. de Cádiz.
Segundos contramaestre,
Don Diego Sánchez Oneto, Sección de Cádiz.
• Manuel Calvo Vidal, íd. de Ferrol.
Julio Lugris López, íd. íd.
• José Elvira Couce, íd. íd.
• Emilio Sánchez Santiago, íd. íd.
• Antonio Seijas Suárez, íd. íd.
• Benito Seoane Becerra, íd.. de Cartagena.
• José M. Castro Montero, íd. de Cádiz.
• José Romero Ferreiro, íd. de Ferro].
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Don Juan Rodríguez Ramos, Sección de Ferrol.
Adolfo Fernández Barroso, íd. de Cádiz.
Esteban Florence Aguilar, íd. íd.
› José A. Romero Prieto, Íd. de Ferrol.
Andrés Suárez Martínez, id, íd.
s Francisco Acosta Ramírez, íd. de Cádiz.
» Juan Núñez Montero, íd. de Ferrol.
) Fernando Tojo Valerio, íd. íd.
› José Torres Serantes, íd. íd.
. Manuel Montero Pita, íd. de Cádiz.
» Gerardo González Casanova, íd. de Cartagena.
› Francisco Sánchez Carnero, íd. íd.
) Diego Callavate López, íd. íd.
» Gabriel Martín Morito, íd. fil.
» Casimiro Castro Llano, íd. de Cádiz.
} Eduardo Pardo Váquez, id. de Cartagena
» Juan Bautista Campos Lioret, íd. íd.
Cuerpo de condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas
en el cuerpo de condestables por las plantillas que
fija el R. 1L-de 11. de mayo último (D. O. núm. i i2),
el Rey (q. 9. Fr.) se ha servido promover a sus in
*mediatos empieos, con antigüedad de la indicada
fecha, a los segundos condestables que a continua •
ción se relacionan, que son los más antigtios de su
escala declarados aptos para el ascenso; los cuales'
serán asignados a las Secciones de su ciase del de
rartamento que al frente de cada uno se indica.
De real orden lo digo a V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios gu&rele a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales 'de los departamentos
de Ferrol,, Cádiz y Cartagl-na.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
!Relación de referencia.
Don Lorenzo Flori Buils, Sección de Cartagena.
» José María Martínez Girona, íd. íci.
» Gonzálo Jerez Soíer, íd. íd.
» Ginés Diaz Vivancos, íd. íd.
» Diego Balanza García, íd. íd.
Antonio Segura Sande, íd. de Ferro].
» Francisco Vázquez Domíngus, íd. de Cádiz.
Federico Bonelo Garzolo, íd. íd.
Joaquín Clemente Ramos, íd. de Cartagena.
, Alfonso de Juan Campillo, íd. íd.
» José Requena Amorós, íd. íd.
» Manuel González Tello, íd. de Cádiz.
Ricardo Pérez Sánchez, íd. de Cartagena:
• Emilio González Zuazo, íd.`Cádiz.
» José María 13añobre López, íd. de Ferrol
» Emilio Franzón Belizón, id. de Cádiz.
» Pe(iro Peralta García, íd. ío.
» Alfonso López González, íd. de Ferrol.
, Antonio Calderón Galvez, íd. de Cádiz.
» Pedro González Recio, íd. íd.
» Francisco Castillo Serra, íd. íd.
» Juan Guirao Calvet, ídem de íd.
› José Barros Calvin°, ídem de Ferrol.
k josé Romay Fernández, ídem de íd.
» Jaime Garán Corró, ídem de Cádiz.
Ramón Ordófiez Garavito, ídem de íd.
•
Don. José Mercadall Mon, Sección'de Cartagena.
Gonzalo Pena del Río, idem de Ferrol.
• Manuel Grandal Montero,*ídem de íd.
• Ricardo González González, ídem de id.
—411111111,1,11113.-- -
Cuerpo de maquinistas (2.n Sección)
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 15 del próximo mes
de julio la edad reglamentaria para su retiro del
servicio de la Armada, el tercer maquinista D. Fe
lix Garcia Carreño,S I. el Rey (q. D. g), d con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido disponer que el mencionado
maquinista, cause baja en la Armada en la expre
sada fecha, pasando a ia• situación de retirado con
Pi haber pasivo que en su día le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde a V. h. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.). ha tenido a
bit:1n disponer que los marineros que a continua
ción se relacionan, pasen a continuar sus servicios
a los nuevos destinos que se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a. V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 25 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.• Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
'Relación de referencia.
Marinero de 2.a Juan Lopez, del Museo naval al De
partamento de Ferro'.
Marinero de 2.a Agustin Otaolea, del Acorazado Alfon
soXIII al Museo naval..
Indemnizaciones
•
- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizabie por el tiempo de su
duración la comisión que desempeña en Londres
el capitán de corbeta D. Felilz María de Antelo y
Rossi acompañando a S. A. R. el Infante D. Jaime,
teniendo derecho este Jefe a las dietas, viáticos y
demás emolumentos que puedan corresponderle.
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to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 21 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Intendente general de Marina.Sr. !nterventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado, teniPn lo en cuenta la consulta emitida porel Asesor general de este Ministerio, y de conformidad con el acuerdo de la Junta de Clasificación
y Recompensas de la Armada, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien conceder al comisa
rio de 1.a clase de la Armada D. Manuel Alonso
Díaz, la cruz de 2•« clase (1e1 Mérito Naval con diqtintivo blanco y pasador lema «In iustria Naval Mi
litar», pensionada von el 10 por 100 del sueldo de
su acwal empleo hasta su ascenso al inmediato,como premio a los servicios prestados y como com
prendido en el punto. e), regla 3 a de la real orden
de 12 de julio de 1915 (D. O. número 156), con arreglo a lo dispuesto en la de 12 de agosto de 1916(DIARIO OFICIAL 183).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.Madrid 30 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Indeterminado
Excmo. Sr.: En vista de lo.propuesto por eseEstado Mayor central, y de conformidad con lo informado por la Intendencia general, S. M. el Rey(q. D. g.) se ha servido disponer:
1.°.—Que por la Habilitación general del Minis
terio, se reclame por dozavas partes, y a partir delpróximo mes, la cantidad de cincomilpesetas consignadas en el capítulo 2.«, artículo único del presupuesto para material ordinario de oficinas delArchivo y Biblioteca, cesando de reclamarlas enla nómina de la Ayudantía Mayor.2.°.— Que en tanto un nuevo presupuesto noasigna, conforme al artículo 314 del Reglamentointerior del Ministerio, cantidad expresa para adquisición de linros se distribuyan las cinco mil pesetas; en forma de que dos mil pesetas sean porpartes iguales para los gastos de entretenimientodel Archivo y Biblioteca, y las tres mil restantes
para la adquisición de libros por esta última.
3.".---Que las cantidades remanentes que existenen la Ayudantía Mayor como sobrantes, sin empleo, de dichos fondos de Archivo y Biblioteca, seentreguen a ésta por deber administrarse por la
Junta de Fondo económico de la Revista general
elq Marina, conforme al citado artículo 314 y
4.°.—Que se conceda un crédito do mil quinientas pesetas con cargo gi concepto «Imprevistos de
material» del capítulo 13, artículo 4•0 del vigente
presupuesto, para la adquisición de las obras ne
cesarias con destino a la Biblioteca, durante el co
rriente ario, y en tanto un nuevo presupuesto nodota suficientemente este servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Díos guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr Intendente general de Marina.
Señores . . .
Puertos extranjeros
Circular.—Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado
en escrito de II del actual dice a este de Marina lo
que sigue: «De real orden, comunicada por el señor Ministro de Estado, adjuntos tengo la honra
de pasar a manos de V. E. cinco ejemplares de lalista de las fortalezas de Portugal y sus Colonias
que corresponden a las salvas de los navíos de
guerra extranjeros, que ha remitido a este Departamento el Sr. Minist .o de Portugal en esta Corte
en su nota número 100 de 3 del corriente.»
Lo que de real orien, comunicada por el Sr. Mi
nistro, se noticia para, general conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 22 de
junio de 1921.




Lisboa.—Fuerte del ilom Sucesso.
Azores.—Isla de S. Miguel, Punta Delgada y Castillo deSan Blas; isla Tercera, Castillos de S. Juan Bautista; islade Faya], Castillo de Santa Cruz.
Madera, Funckal.—Fortaleza de Santiago.Cabo Verde (Isla de S. Vicente) Fortaleza de S. Vicente.Guinea.—Fortaleza de Bissau.
Angola.--Fortaleza de S. Miguel de Loanda.Mozambique.—Batería de Lorenzo Marques; Fortaleza,de S. Sebastián (Mozambipue).
India.—Fortaleza de Aguada; Fortaleza de Damáo.Macau.—Fortaleza del Monte.
Servídes •auXiiiares
Cuerpo de Auxiliares de oficinas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que individual.mente han presentado en este Ministerio los Auxiliar 's segundos de nueva organización del CuerpoAúxiliares de Oficinas de Marina a AntonioGramage Maymó, Juan Jiménez Simón, D. _Enrique Flores Sornin, D. José Lorenzo Tinoco, donRicardo Ruiz Asuar y D. José de Enciso Medina,este último en situación de retirado, en las cualessolicitan se les conceda el ascenso a A uxiliaresprimeros, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidadcon lo informado por la Jefatura de Servicios Auxiliares y Asesoría general de este Ministerio, ha
•I•
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tenido a bien desestimarlas, porque la real orden
de 14 de mayo ijisimo, que invocan los recurrentes,
que dispone la ejecución de la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el pleito contencioso
promovido por D. Felipe de Palma y Alvarez de
Sotomayor, no puede producir otros efectos que
los que se refhren al caso conrireto que fué ob
jeto del pleito en que dicha sentencia recayó, ni
servir de fundamento para resolver en idéntica
forma peticiones como la de que se tratl, porque
cualquier sentencia firme de todo Tribunal de Jus
ticia, sólo obliga respecto al caso concreto resuel
to y en los precisos términos de su fallo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y
Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Interventor Central dél Ministerio.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por
la Secretaría de la G.a S‘cción del Estado Mayor
central de la Armada, a favor del Auxiliar segun
do de nueva organización del Cuerpo de Auxilia
res de oficinas D. Antonio García de la Vega y Ra
mos, para el percibo de la gratificación correspon
diente al segundo quinquenio, por cumplir el 28
del presente mes diez años de servicios en el Cuer
po, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que desde la revista administrativa de julio próxi
mo,'se le abone la gratificación de quinientas pe
setas anuales, debiendo tenerse en cuenta para es
te abono la !imitación que establece la real orden
de 31 de diciembre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDÁ
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Secretario de la 3.a Sección del Estado Ma
yor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del




Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministros se dice al Sr. Ministro de Marina, en real
orden de 11 del actual, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la propuesta que en cumpli
miento (lelo que establece el al tículo 6.° del real
decreto de 17 de junio de 1915, ha formulado el
Interventor civil de Guerra y Marina, y que ha si
do aprobada por esta Pi esidencia de acuerdo con
ese Ministerio, para proveer el ca, go de Interv n
tor de Marina del departamento de Cartagena, por
pasar a la situación de reserva el Subintendente
de la Armada D. Mariano de Murcia y Sanz de An
dino, que lo desempeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que ocupe la vacante men
cionada el Comisario de 1•a D. José de Moya y
Quetcuti).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Nlarina, traslado a V. E. para suconoci
miento y efectos.--llios guarde a V. E. machos
años.---Madrid 24 de junio de 1921.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.•
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al Comisario de la Armada D. Ricardo
Neira Fernández, Jefe de Teneduría de libros del
arsenal de Ferro!, destino que ha quedado vacan
te por pasar a ocupar otro el Jefe que lo desempe
ñaba D. Rafael Vázquez Díaz.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en vista
de la escasez de personal, se haga cargo también
de la Secretaría del Ramo de Armamentos de di
cho arsenal.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
• Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Ordenador general de pagos de este Minis
rio.
Sr. Interventor civil cle Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sefíores,
Excmo. Sr.: Habiendo quedado vacante el des
tino de Habilitado de la provincia marítima de la
Coruña, por el nombramiento para otro del conta
dor de navío D. Federico Ponte y Sotillo:que lodes
empeñaba, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al contador de navío D. Franco Rodrí
guez Rico, Habilitado de dicha provincia marítima.
De real orden, comunicada por el:Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V, E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
24 de junio de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.





Excmo. Sr.: •En vista de las razones expuestas
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por el Inspector dé la Caja de la Habilitación ge
neral de este Ministerio, para que se amplie, en
determinados casos, el límite máximo de la indem
nización por distribución de caudales a que tiene
derecho el Habilitado del mismo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Intendencia general, ha tenido a bien disponer que
no procede, por regla general, se modifique lo ac
tualmente legislado sobre el partieular, y que 'so
lamente en el caso de que algún Habilitado distri
buya, por todos conceptos, una cantidad superior
a quinientas mil pesetas mensuales, y siempre que
la cuantía de lo que satisfaga de dicha suma al por
menor, ,no sea inferior a doscientas cincuenta mil
pesetas, se entienda ampliado el límite que fijan
las reales órdenes de 19 de diciembre de 1906 y 28
de septiembre de 1911 (D. O. núm. 217, pág. 1 557)
al duplo de su importe.'!
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de Pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: Solicitado por el Coronel del Regi
miento Expedicionario de Infantería de Marina,
un aumento de diez mil pesetas a la consignación
que en presupuesto figura para alquiler de casa
oficina, debido a la carestía que tienen en aquella
localidad, S. el Rey ¶:q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general de
este Ministerio e Intervención principal de Marina
en Marruecos, se ha servido disponer que la asig
nación para casa oficina del citado regimiento, sea
de quince mil pesetas anuales, las cuales no se abo
narán hasta que no se cuente con consignación en
presupuesto, a cuyo fin deberá tenerse presente
para el primero que se redacte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 25 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr; Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ...
Sueldos haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar de
Almacenes Bonifacio Hernández Segura, en soli
citud de que se le conceda el disfrute del aumento
de sueldo de cuatrocientas ochenta pesetas anuales,
a que se considera con derecho, por haber cum
plido en 30 de agosto del año último, un ario en su
clase, contando al ser promovido a ella con más de
nueve de servicios en la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo conlo informado por la
Ir tendencia general del 1Iinisterio y visto que di
cho auxiliar de almacenes se encuentra en las con
diciones que expresa la R O. de 24 de septiembre
de 1913 (D. 0. 214 pág. 1.573), se ha servido acce
der a -lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 18 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ PIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.





Excmo. Sr.: Solicitado por el maestre de viveres
del Arsenal de Ferro' D. Santiago López Lorenzo,
se aclare la real orden de 31 de agosto de 1920
(D. O 202 pág. 1320) expresando si el derecho a
Haber pasivo que por la misma se le concede lleva
aparejado el de legar pensión a su familia, a lo que
se considera con derecho S. M. el Rey (q..D. g.), de
acuerdo con lo informado' por la Intendencia
Asesoria general del Ministerio se ha servido dis
-
. poner que no procede aclarar ni modificar
la real
orden de que se trata, no pudiendo por tanto acce
derse a lo solicitado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de junio de 1921.
FERNÁNDEZ Pi/IDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. El subinspector de primera clase
D. Vicente de las Barreras y Arruevarrena, Direc
tor del Hospital de Marina del departamento de
Cádiz, en uso dos meses de licencia por enfermo
concedidos por R. O. de 29 de abril último, eleva
instancia en súplica de otros dos meses de am
pliación a dicha licencia, y en vista del certificado
'de los médicos en el que se aprecia no estar cura
do de la neurastenia que padece, y serle de abso
luta necesidad la concesión, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien, de acuerdo con dicho informe,
coAceder los dos meses de ampliación solicitados
para Madrid, Almería y San Fernando.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muvhosaños. Ma irid ° de julio de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
. Ganeral Jefe de los servicios sanitarios de laA Finada
Sr. Almiranta Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Coi te.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la propuesta de re
compensa promovida por ,e1 Inspector' Jefe delCentro de Estadísticas Sanit.rias de la,Armada, afavor de Subinspector 1e S,igunda clasa D. Eduar.do Parra y Peláez y el médico mayor D EnriqueRamón Sánchez, por los meritorios servicios prestados en dicho Cantro, el Rey (q. visto loinformado por la Jefatura. de Sarvicios Sanitarios
de la Armada y lo consultado por la Junt ; d6Clasificación y Recompensas de la misma, h i te
nido a bien conceder a dicho Subinspector y Médico Mayor la Cruz de Segunda clase del Nlórito
Naval con distintivo blanco sin pensión.
De real orden lo digo -a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de judo de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
A rmada
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Presidente de lalunta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.' Seeeion (Material)
llelactón del personal de maestros det ramo de Armamen
tos de los arsenales que debe pasar en situación de exce
dencia forzosa la revista , administrativa del próximo
mes de ,julio.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
-
Madrid, 30 de junio de 1921.
ElGeneral 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Salvador Buhigas.
•
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del Cuerpo de Infonieros de la Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de julio en la situación dP disponibilidad.
ESCALA DE RESERVA
Coronel.
D. Juséé de Goytia y Gordia.
Teniente coronFt.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Madrid, 30 de junio de t921.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castillo.
Rela(Jión del personal de maestros y delineadores que debe
pasar la revista administrativa del próximo mes de
julio en la situación que expresa.
CARTAGENA
Primer maestro de pinturas
D. Juan Moreno Rebollo Licencia sin sueldo
FERROL
Primer delineador.
D. Antonio Alberto Munduate Supernumerario.
Madrid, 30 de junio de 1921.
El General Jefe de construcciones navales,
Antonio del Castitlo.
DIREMON GERÉL DE NAVEGACION Ir PESCA. MARÍTIMA
Circu'ar.----Dol mismo modo que los artículos 5.°
y 7.° da los Reglamentos para la constitución de
ia Junta Consultiva de esta Dirección general y
para obtenar los títulos de Piloto y Capitán de la
Marina mercante expresan respectivamente que
para que las Asociaciones locales de Capitanes y
Pilotos puedan elegir un vocal que las represente
haa de constar precisamente con más de 100 socios
cada itna y estar legalmente constituidas y regis -
tradas en esta Dirección 'general, cuyo requisito
debe acreditarse según la lista de recaudación de
las cuotas mensuales que ellos abonen, entiéndase
asi mismo que para todos los exámenes, diversas
Juntas y demás actos que integran las Direcciones
locales, ha de exigirse por los Sres. Comandantes
de Marina esa precisa condición de contar con más
de 100 socios.
Lo que se circula a los Sres. Comandantes y
Ayudantes de Marina a virtud de consulta elevada
a esta Dirección por el Sr. Comandante de Marina
de Cádiz.
Madrid, 20 de junio de 1921.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Francisco YOlif.
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento ori
ginal de primer Maquinista de la Marina mercante,
expecUdo por esta Dirección general con el núme
ro '206 en 23 de marzo de 1912, a favor de D. Eduar
do Tuya y González do la inscripción marítima de
Gijón, y estando legalmente comprobado dicho ex
travío, he venido en disponer que se anule el nom-!
brado documento y que se proceda a expedir el
correspondiente 'duplicado.
Lo que se participa ppr medio de este aviso para
conocimiento de los Comandantes .de Marina de los
puertos.
El Directorgeneral de Navegaación y Pesca marítima,
Prancisco
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DEPós1T9c' F-1.0.371'25 'Y '1"-F-RII5TRE25 EN
Barcelona, Bilbao, C:1z, CaitChd, COraM51, Cort11,2, GiOn, "latín y Vigo,
Valema, $antandzii, rasa y Máina.
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Uornicitio soca!: PLAZA rviErINACELI, 5.-5ARCELONA
Peiegadón en Madrid, CALLE DEL PRÍNCIPE, 1
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
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PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
-
CONSTRUCCWNES REPARACIONES • MAQUINARIA FUND1CION
CONTRUCCiON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES VIE TODAS CLASES
efectúa517. 1:E:É rapi¿Jehá y a recioe económicos
•
I
tn- <a.7.Tcle,texaclicAs; clt y)]a .17ttr s.t,oxt.in les4
OfIcinas: Plaza kidinaceli. : LARCZILI:J/NA : Ternas y Telefnemas:• S hl E 11
u N 'HA
ÉCCION Dg ANUNCIOS
ES, DIVISAS Y DISTI Mas
DEL PERSONAL DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
OBRA NUEV2rTi
Reopilación completa de cuantas se hallan vigentes sobre dicha materia
por Don Juan de Lanuza y Galludo
y Don Julio Navarro Rey
Auxiliares de Oficinas de Marina.
— Autorizados por Real orden de 24 Noviembre de 1920
Contiene las Vigentes Cartillas de Uniformes, descripción completa de todas lasprendas de los Cuerpos Patentados, Cuerpos Subalternos, Delineadores,Maestranza, Clases Soldados, Marinería, etc., etc.
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Construcüic5n de innehas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 mi
llas) cruceros. runabouts del corte moderno en «Y», etc.
Lanchas ar°2- lorvieií-)s de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y todaclase de botel=. a.utr~viles auxiliáres de yachts, buques de guerra, ete.
— NAIDeTO.,sp narinos de las marcas más acreclite..
------- So licíteh,-1--izafa presupuestos y y detalle:a a los
.4.1~
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Celda ohm espalda de Segurril 'Man imost :4/1 TransprIcs y labra
7Uo-)i22.2.(31211c, facloottstar 597,1322.9 1139 711LAJIDIELILID
Dir3ctor gerente ; 9. ALBERTO NIARSDEN
14:isth (..iyfflpa:Zi.la tiene consCtiuído en la ()aja General de Depósitos,
para garantla de Rus f,,iisfagurafff«.os en España, en valgrel-, del Estado,
Gspailei 197/1 d wiiirp2o pus marca la leyó
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